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Bu CD 'de çalan müzisyen 
kesinlikle Mesud Cemil değildir!
MESUD Cemil, Türk Müziği’nin 
çok önemli bir ismiydi. Müziğin 
efsanevi adının, Tanburi Cemil Bey’in 
oğluydu; bana göre babasından daha 
seçkin bir tanburi idi, radyoculuğu 
Türkiye’ye getirenlerdendi, Türkçe’ye 
herkesi gıpta ettirecek derecede 
hâkimdi ve sözün kısası, çok önemli 
bir sanatkârdı.
Hayata 1963’te 61 yaşındayken 
veda etti ve ardında harikulâde 
müzik kayıtları, az ama birbirinden şık 
birkaç eser, hoş hatıralar ve çok 
büyük bir isim bıraktı.
Bu büyük sanatkâr, müzik 
kayıtlarının bugünlere ulaşması konusunda her 
nedense gayet şanssızdı. Meselâ, birkaç sene 
önce çıkan ilk albümünde yeralan uzunca bir 
tanbur taksimi hakkında CD’nin kitapçığında 
“Mesud Cemil’in tanbur icrasındaki zirvesi” 
deniyordu ama sözkonusu kayıt ona değil, 
talebesi Ercümend Batanay’a aitti.
Derken, geçtiğimiz haftalarda Kalan 
Müzik’ten iki CD’lik bir başka Mesud Cemil 
albümü çıktı. Hayranı olduğum bu büyük 
müzikçiyi yeniden dinleyebilmenin hevesiyle 
albümü hemen aldım ve müzik sistemimin 
başına geçtim.
CD’nin kitapçığında “Suzidil taksim”
Mesud Cemil (solda) ve Münir Nureddin Selçuk, 
radyoda 1950'li yıllarda.
ibaresini okuyunca, ne yalan söyleyeyim biraz 
şaşırdım ve üzüldüm. Zira, Mesud Bey’in 
kayıtlarından oluşan en zengin 
kolleksiyonlardan birinin kendimde olduğunu 
zannediyordum ama Suzidil’den bir taksimini 
hiç işitmemiştim. CD’yi heyecan içerisinde 
cihaza yerleştirip meçhulüm olan kaydı 
dinlemeye hazırlandım fakat o da ne? 
Hoparlörlerden meşhur Ferahfeza taksim, 
üstelik taksimin son kısmının nağmeleri 
yükseliverdi! Albümü yapan zât, Ferahfeza’yı 
bambaşka bir makam olan Suzidil 
zannetmiş ve üstüne üstlük, CD’ye koyduğu 
eserin bir diğer parçanın sonu olduğunu
anlayamamıştı. Ââââh kulak!
“Ya sâbır” çekerek cihaza ikinci 
CD’yi koydum ama keşke koymaz 
olaydım! İlk sıradaki Rehavi taksim 
yerine ortalığı bu defa kalın perdeden 
bir uğultu sardı. Kaydın devri 
neredeyse yarı yarıya düşüktü; CD’de 
tam dokuz dakika beş saniye boyunca 
devam eden bir garabet vardı ve 
albümü “yayına hazırladığı” iddia 
edilen kişi, makamları birbirine 
karıştırmadaki maharetinin yanısıra, 
bir kaydın devrini bile anlayamadığını 
ispat etmedeydi! Vâââh kulak!
Mesud Bey’i bu CD vasıtasıyla 
tanıyabileceklerini düşünen genç 
müzisyenlere şu kadarını söyleyeyim: 
İçerisinde eksik, üstelik makamı bile 
yanlış yazılmış bir parça ile devri 
düşük kayıtların bulunduğu ama en 
meşhur eseri olan Nihavend Saz Semaisi’nin 
kendi icrasıyla verilmesinin akıl bile edilemediği 
bu albümde Mesud Cemil asla yoktur!
Müzik yapımcıları musikiyi bilen, dinlediğini 
de anlayan sanat danışmanları kullanmak 
zorundadırlar ve hiçbir müzik yapımcısı, 
hakkında daha önce çıkmış olan övücü yazıları 
sermaye edinerek “Bunu da yerler” deme 
lüksüne sahip değildir!
Kalan Müzik’ten çıkan bu albüm, bana 
Mesud Cemil’i yakından tanımış olanların 
ondan naklettikleri bir sözü hatırlattı: “Kulak 
bazı insanlarda müziğe, bazılarında da şapka 
tutmaya yarar” demesini...
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